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SUOMESSA YHA KORKEA TAPATURMA- JA
VAKIVALTAKUOLLEISUUS
PERTTI HONKANEN
"Edes koirat eivät pure Norjassa ja ne harvoin
edes haukkuvat." Näin kuvaa amerikkalainen
sosiaalipolitiikan tutkija K. van Wormer
(1994) ilmapiiriä norjalaisessa hyvinvoi nti-
valtiossa. Hän varmaankin liioittelee, mutta
han jatkaa kirjoittamalla norjalaisten ystäväI-
lisestä suhtautumisesta lapsiin ja vertaa sitä
siihen, miten norjalaiset ovat hämmästyneitä
lapsiin kohdistuvasta väkivallasta angloame-
rikkalaisissa maissa. K. van W.ormer pitää
"ystävällisyyttä sairaita ja heikkoja" kohtaan
yhtenä universaalisen sosiaalipolitiikan seu-
rauksena erotukseksi "residuaalisesta hoiva-
mallista", kuten hän sanoo.
T:illaiset pohdiskelut herättävät kysymyk-
sen, miten eri maiden sosiaalista ilmapiiriä
voisi kenties mitata ja luokitella ja mita yhte-
yksia nain ltiydettaisiin yhteiskunnan raken-
teisiin.
Sosiaalipoliittiselta kannalta pohtimisen ai-
hetta antavat esimerkiksi kuolleisuustilastot,
jotka kuvastavat väestön terveydentilaa ja
tunnetusti myös esim. väkivaltarikosten ylei-
syyttä, alkoholin kayttöä, juomatapoja, liiken-
nekulttuuria ym.
WHO:n tuoreimpien tilastojen (1994) poh-
jalta voidaan tehda ainakin 30:tä maata kos-
keva suhteellisen yhdenmukainen vertailu
erilaisten kuolinsyiden yleisyydestä eri mais-
sa. Uusin tilasto yltää useimpien maiden koh-
dalla vuoteen 1992; mikaan deto ei ole vuotta
1990 vanhempi.
Tapaturma- ja väkivaltakuolleisuutta ku-
vaavat luvut vastaavat monilta osin odotuksia.
Esimerkiksi kuoleminen rikoksiin (tappoihin
ja murhiin) samoin kuin moottoriajoneuvo-
onnettomuuksiin on USA:ssa huomattavasti
yleisempää kuin useimmissa Euroopan mais-
sa. Toisaalta alussa mainittu Norja on ainakin
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rikosten ja liikenneonnettomuuksien suhteen
paljon turvallisempi maa kuin USA.
Liikenneonnettomuudet eivät ole kuiten-
kaan vain USA:lle ominaisia, vaan mm. EteIä-
Euroopassa autohurjastelu näyttää olevan
yleistä kuolleisuustilastojen valossa. Tapatur-
ma- ja väkivaltakuolleisuuden kokonaisver-
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tailussa Norja ja USA ovat jotakuinkin tasois-
sa. Tähän vaikuttaa mm. se, että itsemurhissa
Norja kuitenkin ohittaa Yhdysvallat.
Vaikka suomalaisten suuresta itsemurha-
alttiudesta on paljon puhuttu, tämän kirjoitta-
jaa kuitenkin hämmästyttää, että Suomi sijoit-
tuu tuoreessa 30 maan itsemurhavertailussa
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kolmannelle tilalle Latvian ja Unkarin jal-
keen (ks. taulukko 1). Yllatys on myös se, että
Suomi muutenkin sijoittuu tapaturma- ja vä-
kivaltakuolleisuudessa huipputasolle. Suomi
jattaa jalkeensä kaikki vertailussa mukana
olevat22 muuta OECD-maata (ks. kaavio 1).
Suomen korkea sijaluku kokonaisvertailus-
sa ei perustu liikenneonnettomuuksiin: tässä
Suomi on vasta 19. sijalla kuolleisuustilastos-
sa. Korkea sijoitus syntyy itsemurhien ohella
rikoksista (taulukko 2) seka erilaisista muista
onnettomuuksista, joihin myös alkoholi- ja
muut myrkytykset tilastossa luetaan.
Ikävä on myös huomata, että kehitys ei tässä
suhteessa mennyt l980Juvulla parempaan
vaan huonompaan suuntaan. Suhteutettuna
asukaslukuun tapaturma- ja väkivaltakuollei-
suusluvut ovat 1990-luvun alussa Suomessa
korkeammalla tasolla kuin 1980-luvun alussa
tai puolivälissä. Huippuvuosi näyttää olleen
vuosi 1991; seuraavana vuonna luku hieman
kaunistui (taulukko 3).
Tilastokeskuksen julkaisemat seikkaperäi-
set tutkimukset osoittavat, että kuolleisuus ja
sen syyt vaihtelevat eri sosiaaliryhmissä. Ta-
paturma- ja väkivaltakuolleisuus on tietenkin
tyypillisempää työntekijöille kuin toimihen-
kiloille ja ns. ylemmille sosiaaliryhmille. Ta-
paturma- ja väkivaltakuolleisuuden kasvu
vaikutti osaltaan siihen, että sosioekonomiset
kuolleisuuserot suurenivat Suomessa I9B0-
luvulla.
Korkea tapaturma- ja vakivaltakuolleisuus
ja erityisesti itsemurhien yleisyys ovat ehkä
osa suomalaista elämänmuotoa, mutta erityi-
sesti sen kasvu voisi antaa aihetta laajem-
paankin huolestukseen ja sosiaalipoliittiseen
ajatuksenvaihtoon kuin viime aikoina on
koettu.
Toinen rrr"-,",. r,"rlllrä piirre kuolleisuus-
tilastossa ovat Venäjän ja joidenkin muiden
Itä-Euroopan maiden korkeat vakivalta- ja
onnettomuusluvut, Venäjän onnettomuus-, it-
semurha- ja tappoluvut ovat olleet varsin kor-
keita ennenkin, mutta viime vuosien mullis-
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Tauluhho 4. Itsemurhiin ja rikoksiin kuolleet
Venajalla
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tukset ovat kiihdyttaneet tahtia (taulukko 4).
Vuosina f989-f993 itsemurhien määrä Ve-
najalla kasvoi 47 prosenttia. Täppoihin ja
murhiin kuolleiden määrä kasvoi samana ai-
kana 143 prosenttia. Onnettomuuksien, itse-
murhien ja rikosten osuus kaikista kuoleman-
tapauksista oli ainakin viidesosa kaikista Ve-
näjän kuolemantapauksista vuonna 1993, mi-
kali tilastoihin on uskominen.
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